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29 Apr 2021 
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27 Mei 2021 






3 Jun 2021 






11 Jun 2021 






17 Jun 2021 




21 Jun 2021 












1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 03 Juli 2021 
Dosen ybs 
 
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







25 Feb 2021 4 Mar 2021 11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 11 Jun 2021 17 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 
1 2004026121 ABDUL KHOLIK AZIZ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2004026122 AGUNG WIBISONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2004026123 AKBAR RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2004026124 AMELIA NOVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2004026125 AMILIA CITRA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 2004026126 ANA SUSANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 2004026127 ANANDA SARAH AULLIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 2004026131 ANNISA DELA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 2004026133 ARASYIA RAMADHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 2004026137 AWLIA MUSTIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 2004026138 AYU NURFADYLLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 2004026140 BERLIANTI CITRA MAULIDYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 2004026141 BETA ANANDA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 2004026143 CITRA DEWI CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
15 2004026146 DESTY FATONAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 2004026147 DESY SAGITA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 2004026153 DINDA PERMATA SANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 2004026155 DISTA MANDASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
19 2004026156 DWI CAHYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
20 2004026157 ELIS KHOERUNNISA MULYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 2004026164 FELLIA NASAPUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







25 Feb 2021 4 Mar 2021 11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 11 Jun 2021 17 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 
22 2004026165 FINA FAJRINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 2004026166 FITRI YUANDINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
24 2004026167 FUJI WIDIA LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 2004026170 GUSMEINI EKA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 2004026174 IMAS MASRUROH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
27 2004026178 JATI RESTI MARWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
28 2004026180 LAELAH MUBARAKAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
29 2004026181 LELI RUKMANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
30 2004026182 LESTARI PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
31 2004026183 LIA MITHA EFFENDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
32 2004026184 LIDIA FATMAH ALAWIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
33 2004026185 LUTHVI MINJANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
34 2004026188 MEITRIYANA MONITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
35 2004026190 MOCHAMAD DICKY YANUAR M R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
36 2004026197 MUHAMMAD GHIFARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
37 2004026198 MUSYAHADAH MIASEPTA I √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
38 2004026199 NADYA CHAERANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
39 2004026202 NOLA LISDAWATI LINGGA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
40 2004026204 NOVITA WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
41 2004026206 NURUL HIKMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
42 2004026209 PUTRENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







25 Feb 2021 4 Mar 2021 11 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 11 Jun 2021 17 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 
43 2004026210 PUTRI RAHMASENI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
44 2004026213 RENI ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
45 2004026215 RIA BELLALIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
46 2004026220 RISMA PRADITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
47 2004026221 RIZKA CHANDRA DAMAYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
48 2004026223 SINTA NURFADILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
49 2004026224 SINTHIYA NUR AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
50 2004026226 SURATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
51 2004026227 SUTRA NURUL IRMA WIBOWO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
52 2004026229 SYINTHIA NUR SHIFA HANDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
53 2004026231 TIARA RANI VALENDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
54 2004026232 TIARA SYIFA AZZUMAR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
55 2004026233 TIYA RESTIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
56 2004026234 USWATUN HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
57 2004026237 WIDIA WANAVA ALBAB √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
58 2004026238 WILLY PRASETYA UTAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
59 2004026239 WULAN DWI SEPTIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
60 2004026240 YOLANDA NUR SHAUMA MUSTAFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
Jumlah hadir : 60.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 
: Genap 2020/2021 
: Farmasi Rumah Sakit 
: A 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2004026121 ABDUL KHOLIK AZIZ 100 86 70 80 80.20 A 
2 2004026122 AGUNG WIBISONO 100 81 74 79 80.00 A 
3 2004026123 AKBAR RAMADHAN 100 80 84 88 86.40 A 
4 2004026124 AMELIA NOVIANTI 100 80 80 84 83.60 A 
5 2004026125 AMILIA CITRA SARI 100 81 70 82 80.00 A 
6 2004026126 ANA SUSANTI 100 80 68 78 77.60 B 
7 2004026127 ANANDA SARAH AULLIA 100 80 78 82 82.20 A 
8 2004026131 ANNISA DELA 100 82 80 84 84.00 A 
9 2004026133 ARASYIA RAMADHANI 100 80 68 86 80.80 A 
10 2004026137 AWLIA MUSTIA PUTRI 100 80 66 76 76.20 B 
11 2004026138 AYU NURFADYLLA 100 80 82 74 80.20 A 
12 2004026140 BERLIANTI CITRA MAULIDYA 100 80 76 80 80.80 A 
13 2004026141 BETA ANANDA PUTRI 100 80 78 86 83.80 A 
14 2004026143 CITRA DEWI CAHYANI 100 80 78 78 80.60 A 
15 2004026146 DESTY FATONAH 100 80 80 76 80.40 A 
16 2004026147 DESY SAGITA UTAMI 100 80 78 80 81.40 A 
17 2004026153 DINDA PERMATA SANTI 100 80 86 88 87.00 A 
18 2004026155 DISTA MANDASARI 100 82 76 74 78.80 B 
19 2004026156 DWI CAHYA 100 80 84 76 81.60 A 
20 2004026157 ELIS KHOERUNNISA MULYANA 100 80 82 86 85.00 A 
21 2004026164 FELLIA NASAPUTRI 100 80 78 82 82.20 A 
22 2004026165 FINA FAJRINA 100 80 80 88 85.20 A 
23 2004026166 FITRI YUANDINI 100 80 80 70 78.00 B 
24 2004026167 FUJI WIDIA LESTARI 100 80 80 60 74.00 B 
25 2004026170 GUSMEINI EKA PUTRI 100 80 86 78 83.00 A 
26 2004026174 IMAS MASRUROH 100 80 78 78 80.60 A 
27 2004026178 JATI RESTI MARWATI 100 82 80 74 80.00 A 
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: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 
: Genap 2020/2021 
: Farmasi Rumah Sakit 
: A 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 2004026180 LAELAH MUBARAKAH 100 80 74 74 77.80 B 
29 2004026181 LELI RUKMANA 100 81 76 80 81.00 A 
30 2004026182 LESTARI PUTRI 100 80 78 78 80.60 A 
31 2004026183 LIA MITHA EFFENDI 100 80 72 76 78.00 B 
32 2004026184 LIDIA FATMAH ALAWIYAH 100 80 78 90 85.40 A 
33 2004026185 LUTHVI MINJANI 100 80 88 62 77.20 B 
34 2004026188 MEITRIYANA MONITA 100 82 68 83 80.00 A 
35 2004026190 MOCHAMAD DICKY YANUAR M R 100 81 86 86 86.40 A 
36 2004026197 MUHAMMAD GHIFARI 100 80 70 78 78.20 B 
37 2004026198 MUSYAHADAH MIASEPTA I 100 80 82 82 83.40 A 
38 2004026199 NADYA CHAERANI 100 80 82 80 82.60 A 
39 2004026202 NOLA LISDAWATI LINGGA 100 80 72 76 78.00 B 
40 2004026204 NOVITA WULANDARI 100 80 82 62 75.40 B 
41 2004026206 NURUL HIKMAH 100 80 78 60 73.40 B 
42 2004026209 PUTRENI 100 82 74 84 82.20 A 
43 2004026210 PUTRI RAHMASENI 100 82 86 80 84.20 A 
44 2004026213 RENI ASTUTI 100 80 72 78 78.80 B 
45 2004026215 RIA BELLALIANA 100 81 76 78 80.20 A 
46 2004026220 RISMA PRADITA 100 80 80 86 84.40 A 
47 2004026221 RIZKA CHANDRA DAMAYANTI 100 80 72 78 78.80 B 
48 2004026223 SINTA NURFADILA 100 80 84 92 88.00 A 
49 2004026224 SINTHIYA NUR AZIZAH 100 80 76 84 82.40 A 
50 2004026226 SURATI 100 80 78 64 75.00 B 
51 2004026227 SUTRA NURUL IRMA WIBOWO 100 80 76 78 80.00 A 
52 2004026229 SYINTHIA NUR SHIFA HANDANI 100 80 78 86 83.80 A 
53 2004026231 TIARA RANI VALENDA 100 82 80 90 86.40 A 
54 2004026232 TIARA SYIFA AZZUMAR 100 82 88 78 84.00 A 
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: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 
: Genap 2020/2021 
: Farmasi Rumah Sakit 
: A 
: DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





55 2004026233 TIYA RESTIANA 100 80 78 82 82.20 A 
56 2004026234 USWATUN HASANAH 100 80 76 82 81.60 A 
57 2004026237 WIDIA WANAVA ALBAB 100 80 76 84 82.40 A 
58 2004026238 WILLY PRASETYA UTAMA 100 81 74 80 80.40 A 
59 2004026239 WULAN DWI SEPTIA 100 80 78 84 83.00 A 
60 2004026240 YOLANDA NUR SHAUMA MUSTAFA 100 80 80 88 85.20 A 
Ttd 
                                                                                                                                       
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
